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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data perhitungan yang ada di \aporan 
tugas akhir ini adalah asli dan hasil karya saya sendiri., kecuali dinyatakan 
dalam text sebagai referensi. Saya belum pemah mempergunakan hasil karya saya 
ini, baik sebagian atau seluruhnya, lIntllk memperoleh gelar di universitas iniatau 
universitas lain. Jika ada sebagian I selurllh data atau perhitungan diketahui sama 
dengan hasil karya orang lain, maka tugas akhir ini tidak dapat dipergunakan 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik CST) pada 
Jurusan Teknik Kimia Unika Widya Mandala Surabaya. 
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Prarencana Pabrik ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan 
guna memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam kurikulum pendidikan 
tingkat Strata 1 (S-I) di lurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas 
katolik Widya Mandala Surabaya. 
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7. Seluruh rekan-rekan yang telah membantu penyelesaian prarencana pabrik ini. 
Penyusun menyadari bahwa Prarencana Pabrik ini masih kurang 
sempuma, oleh karena itu penyusun mohon maaf yang sebesar-besamya dan 
mengharap kritik serta saran yang membangun guna penyempllmaan laporan ini. 
Akhir kata, penyusun berharap semoga Prarencana Pabrik ini dapat 
bermanfaat bagi seluruh pembaca. 
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INTISARI 
Prarencana pabrik kopi jahe 3 in 1 akan beroperasi secara continyu 24 
jamlhari dan 330 hari/tahun dengan tahapan proses untuk pembuatan kopi instan, 
yaitu tahap pemanggangan, penghancuran, ekstraksi, pengepresan, pengeringan, 
sedangkan untuk produksi jahe, pencucian, pemotongan, ekstraksi dan 
pengeringan. Kemudian kedua hasil proses tersebut dicampur dengan gula 
sehingga diperoleh produk kopi jahe 3 in 1. 
Kapasitas : 45.000 kg/hari 
Produk : kopi jahe 3 in 1 
3. Bahan baku : Biji kopi = 37.241,3793 kg/hari 
Jahe = 46.797,6603 kg/hari 
Gula pasir = 22.500 kg/hari 
4. Utilitas : Air = 660 m3/hari 
Alum = 78 kg/hari 
Listrik = 750 kV A 
LNG = 126,24 tonlhari 
IDO = 61 ,4 7 L/hari 
5. Lokasi : Karahg Pilang, Jawa Timur 
/ 
6. Bentuk perusahaan : Perseroan terbatas 
7. Struktur organisasi /: Garis dan staf 
8. Jumlah tenaga kerja: 190 orang 
9. Analisa ekonomi : 
A. Cara linear. 
Modal tetap (FCI) 
Modal kerja (WCI) 
lnvestasi total (TCI) 
Biaya produksi (TPC) 
Hasil penjualanltahun 
Laba sebelum pajak 
: Rp. 72.332.852.000,00 
: Rp. 94.594.550.000,00 
: Rp. 166.927.402.000,00 
: Rp. 530.387.073.000,00 
: Rp. 588.726.600.000,00 
:Rp. 58.339.527.000,00 
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[ntisari VI 
~aba sesudah paj~k :Rp. 37.959.443.000,00 
~aju pengembalian lllodal sebelum pajak : 34,95 % 
~aju pengembali~n qIQAaI sesudah pajak : 22,74% 
Waktu pengemba\i~ll modal sebelum pajak : 2 tahun 8 bulan 
Waktu pengemba\i<+f1 1110dal sesudah pajak : 3 tahun 11 bulan 
Titik impas (BEP) : 48,76 % 
B. ~ara Discounted f2~~h llow. 
¥asa konstruksi 2 tahun 
fnvestasi total : Rp. 175.1t6.998.000,OO 
~aju pengembali~1"\ fTIpdal sebelum pajak : 32,77 % 
Laju pengembalian mQdal sesudah pajak : 28,28 % 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak : 3 tahun 1 bul~n 
Waktu pengembalian modal sesudah pajak : 3 tahun 7 bulan 
Titik impas (BEP) : 44,39 % 
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